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Penelitian yang berjudul â€œEvaluasi Motor Ability Siswa Sekolah Dasar Pir
Batee Puteh 1 Kabupaten Aceh Baratâ€• ini mengangkat masalah bagaimanakah
kecakapan motor ability siswa Sekolah Dasar Pir Batee Puteh 1 Kabupaten Aceh
Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat motor ability siswa
Sekolah Dasar Pir Batee Puteh 1 Kabupaten Aceh Barat. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Populasi dalam
penelitian ini adalah siswa putra kelas tinggi Sekolah Dasar Negeri Pir Batee
Puteh 1 kabupaten Aceh Barat yang berjumlah 24 orang. Mengingat jumlah
populasi yang relatif kecil, maka semua anggota populasi di jadikan sampel
penelitian (total sampling) yang berjumlah 24 pelajar. Teknik pengumpulan data
menggunakan tes barrow motor ability dengan melakukan tes standing broad
jump, zig-zag run, ball medicine, koordinasi mata-tangan dan lari 50 meter.
Pengolahan data dilakukan dengan mencari rata-rata dan persentase. Hasil analisis
data dapat disimpulkan bahwa rata-rata tingkat kecakapan motor ability siswa
Sekolah Dasar Pir Batee Puteh 1 Kabupaten Aceh Barat sebesar 250,23 berada
pada kategori sedang dengan rincian sebagai berikut; (1) sebanyak 1 responden
berada pada kategori baik dengan tingkat persentase 4,16%, (2) sebanyak 4
responden berada pada kategori cukup dengan tingkat persentase 16,66%, (3)
sebanyak 9 responden berada pada kategori sedang dengan tingkat persentase
37,50%, (4) sebanyak 7 responden berada pada kategori kurang dengan tingkat
persentase 29,16%, dan (5) sisanya sebanyak 3 responden berada pada kategori
kurang sekali dengan tingkat persentase 12,50%.
